



























































































































116 Max RUMPF, Deutsches Bauernleben, Stuttgart 1936, S : 677.
117 ここでの事例は次の文献による，KÜNSSBERG, Bauernweistümer, Heilligenkreuz, S. 17,


































118 Karl MOLLAY, Das Ofener Stadtrecht (15. Jh.), Budapest 1959, Art. 321, 322, 323, 326.


































































121 KRAMER, Haus und Hof im Volksleben (107), S. 81. ; KRAMER, Ansbach, S. 251ff. ;
KRAMER, Unterfranken, S. 155ff.

































































124 KRAMER, Ansbach, S. 154.













































125 Hl. Ivo : HDA VII, Sp. 692f. ; Hl. Silvester : StadtA. München, B III d 14, Malefizprot.
































126 KRAMER, Ansbach, S. 157. ; Siegfried HARDUNG, Vorladung vor Gottes Gericht. Bühl-
Baden 1934.



























128 婚礼衣装が町村体の所有物であることについては次を参照，B. Hans DUNKER,
Werbungs-, Verlobungs- und Hochzeitsgebräuche. In : Schleswig-Holstein, Hamburg 1930,
bes. S. 88.；同様の事情が洗礼においてもみとめられることは次を参照，Ernst SCHLEE, Der
Gebrauchdewss Taufzeuges (Kasseltüchs ) in Schleswig-Holstein. In : Die Heimat, 61
(1954), S. 218ff.































130 Virnheim 1562. ; GRIMM, Weistümer, I, S. 463 ( Zozenheim 1500 ) ; 同 II, S. 160
(Frickenhausen 1598) . ; KRAMER, Unterfranken, S. 152 (Cobern 16. Jh. ) . ; GRIMM,






























































132 Jeremias GOTTHELF, Kap. 6. ; Eduard STRÜBIN, Grundfragen des Volksleben bei
Jeremias Gotthelf. Basel 1959, S. 65 ff.
133 Journal von und für Franken, VI. Nürnberg 1793, Heft 2, S. 190 ff.
* ボックシリング（Bockschilling牡山羊料）：雄のヤギ，すなわち大人になるための料金とい
う言い方のようである。


























































































136 Johann Friedrich EISENHART, Grundzüge der dtn. Rechte in Sprüchwörtern.






























































138 具体的な事例を扱っているものでは次を参照，Arnold NIEDERER, Gemeinwerk im
Wallis. Basel 1956.






メーダーMeeder b. Coburg 1606）。〈六月，市門の外にて，市の半数なら
びに車十六台用ひて街道の改善普請なしたれば，クラウス・ラウエン殿が
居宅にて市民に祝ひのパンとビールを振舞ひ候 ― ７マルク 11 シリン























140 StadtA. Coburg ; StaatsA Coburg, Gmddepot Meeder ; SadtA Oldenburg i. H. A IV
19/14.
141 KRAMER, Ansbach, S. 87f.
含めてその様相がうかがえる。〈収穫の支出：刈り取り人頭に二人前を支




























142 Gützkow : Kreis A. Ratzeburg, Gutsarchiv-Depot ; Segeberg : LandesA. Schlewig. AR
110. 農荘システム（Gutwirtschaftsystetm）における食物提供が義務性をめぐる問題につい
ては次を参照，Klaus SPIES, Gutsherr und Untertan ind der Mittelmark Brandenburg zu

























































潮が濃厚であり，よくも悪しくも J. G. フレイザーの先行者となった。マールブルク大学民
俗学科を主宰したヴェーバー＝ケラーマン女史はマンハルトが回収したアンケートへの回答
を根本的に洗いなおして，ちょうど 100 年後の 1961年に 19世紀の農村社会の実態に即して
再解釈を行なった。
143 Ingeborg WEBER-KELLERMANN, Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19.
Jh. Marburg 1965, S. 117.
** 〈物ねだり〉（Heischen）：西洋社会の祭り行事では一般的な要素であるが，近代になって乞
食ざたとして忌避されるようになった。



















































































146 例えば次を参照，Corp. Const. Brand-Culmb. (注 97), II 1, S. 621, Policy-Ordnung des
Mmarkgrafen Christian Ernst, Tit. XX, Vom Leykauf-Trinken.
147 KRAMER, Ansbach, S. 259 f.
148 Hans HUTH, Künstler und Werkstatt der Spätgotik. Darmstadt 1967, S. 25, 30 und 注 51.
* 手仕舞い金（Dinggeld）語源は dingen：裁判でやり合うこと。
149 KRAMER, Ansbach, S. 166.
































151 KRAMER, Ansbach, S. 97 f.
* マルティーニ（Martini）：聖者マルティーン（マルタン）の例祭日で，11月 11 日。
152 Karl-S. KRAMER, Bezeichnungen und Formen des Richtfestes in Franken. In : Bayer.
Jb. f. V. 1961, S. 90 ff.；シュレスヴィッヒ＝ホルシュタインでの上棟式（Richtfest）について






























































154 次の諸文献を参照，Karl-S. KRAMER, Arbeitsanfang und -abschluß als Kernelement
des Brauchtuums. In : Arbeit und Volksleben, Detscher Volkskunde. Kongreß 1956 in

























































































155 Friedrich SIEBER, Beziehungen zwischen Arbeit und Brauchtum. In : Arbeit und
Volksleben (注 154), S. 350.


































157 Eugen WEISS, Die Entdeckung des Volkes der Zimmerleute. Jena 1923. ; Ders.
Steinmetzart und Steinmetzgeist. Jena 1924.
* 原語はそれぞれ，“Lichtgans”，“Lichtbraten”，“Lichtbier”。























































































161 Georg FISCHER, Volk und Geschichte (Anm 75), S. 297.
162 KRAMER, Unterfranken, S. 46.
